




Соединения 2a-d были получены взаимодействием 4-фениаминопиридин-
2(1H)-она 1 с ортоэфирами в толуоле (i), бензолихлоридом в диоксане (ii) или 
тиофен-2-карбоновой кислотой в среде полифосфорного эфира (iii). 
Строение всех полученных соединений подтверждено данными ЯМР 1H, 
13C и ИК-спектроскопии и данными РСА. 
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Наличие в хитозане первичной аминогруппы и хорошо разработанные 
методы карбоксиалкилирования делают его привлекательной альтернативой 





аффинных сорбентов. Однако большинство методов карбоксиалкилирования 
хитозана, включая те, которые используются для синтеза коммерчески 
доступных производных, не являются региоселективными и приводят к 
получению N, O-замещенных производных. При этом известны, но менее 
распространены методы, обеспечивающие селективное N- или O-
карбоксиалкилирование хитозана.  
В данной работе влияние положения карбоксиалкильного заместителя в 
хитозане на свойства металл-аффинных сорбентов было исследовано с 
использованием антибиотика ципрофлоксацина в качестве модельного 
соединения. Показано, что сорбенты, полученные на основе комплексов Cu(II) и 
Al(III) с N- и N,O-карбоксиалкилхитозанами, сшитыми гексаметилен-
диизоцианатом и эпихлоргидрином, значительно отличаются по сорбционным 
свойствам. Сорбенты на основе обоих производных показали высокую (> 90 %) 
эффективность извлечения ципрофлоксацина из воды, но материалы на основе 
N,O-карбоксиалкилхитозана были более чувствительны к увеличению ионной 
силы и присутствию ионов Ca2+, что проявлялось в снижении эффективности 
сорбции и элюированию ионов металлов из фазы сорбентов.  
На основании проведенных исследований был сделан вывод о 
преимуществе селективно N-замещенных карбоксиалкилхитозанов для 
получения металл-аффинных сорбентов для извлечения фторхинолонов из 
водных сред.  
* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 20-33-70252 и гранта 
РФФИ 18-29-12129мк. 
 
  
